























































 在籍者数 残留要員数 依願退職者数 解雇通知者数 解雇取消者数 実際整理人員 実際残留人員 
本社 1015 685 0 330 0 330 685 
　検査部 274 206 0 68 0 68 206 
　設計部 118 103 0 15 0 15 103 
　研究部 77 66 0 11 0 11 66 
　休職 78 17 5 56 0 56 17 
  （小計） 1562 1077 5 480 0 480 1077 
　工場 3146 2535 10 601 15 586 2550 
　　計 4708 3612 15 1081 15 1066 3627 
吉原工場 1952 1632 6 314 0 314 1632 
外車工場 351 316 3 32 0 32 316 
厚木工場 611 429 0 182 0 182 429 
戸塚工場 303 217 2 84 0 84 217 
大阪工場 127 104 1 22 0 22 104 
柏尾工場 116 95 0 21 0 21 95 
船堀工場 254 226 6 22 0 22 226 
砂町工場 200 176 0 24 0 24 176 
分工場休職 49 5 0 44 0 44 5 
























































































































































































































































 男 女 計 
横浜 3355 470 3825 
吉原 1703 221 1924 
厚木 533 79 612 
つるみ 734 75 809 
戸塚 268 26 294 
柏尾 112 11 123 
船堀 221 15 236 
砂町 165 23 188 
大阪 97 19 116 







































































































































 事務員 技術員 現業員 特務員 合計 
 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計 
 本社及本社工場 562 111 319 2 2530 46 137 81 3548 240 3788 
 吉原工場 206 62 120 0 1065 23 52 26 1443 111 1554 
 厚木工場 43 16 19 0 287 10 12 5 361 31 392 
 柏尾工場 10 2 5 0 66 0 5 1 86 3 89 
 大阪工場 14 2 7 0 64 4 2 2 87 8 95 
 外車工場 53 13 14 0 202 0 1 11 270 24 294 
 東京製鋼所 34 9 26 0 275 7 19 5 354 21 375 
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瞶 他の産業や業種で，この種の断絶が起っているかどうかについての判断は留保しておきたい。管見するかぎり，
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いると考えられた産業，職種，職場においては，労働基準法における女子保護規定や当時の女性の就労観に適応
する形で，女性労働力を活用していったと考えられる。なお，当時の労働科学に基づく女性労働力観としては藤
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